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ABSTRAK 
 
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP 
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 
 
Oleh: 
Brilliant Prima 
F1313015 
 
Tujuan dari penelitian adalah adalah untuk mengetahui pengaruh antara struktur 
kepemilikan pemerintah, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan 
institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan ukuran perusahaan, 
profitabilitas perusahaan, leverage, dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol.  
 
Penulis menggunakan populasi dalam pemilihan sebagai sampel yang terdiri dari 
1.310 laporan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 
2011 – 2013. Data diperoleh penulis melalui website Bursa Efek Indonesia dan 
website perusahaan yang bersangkutan. 
 
Hasil dari penelitian ini sendiri, struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh 
negatif terhadap variabel dependennya dalam sektor manufaktur, non keuangan, 
dan seluruh sektor. Sementara itu dalam sektor bank diperoleh pengaruh positif. 
Hasil serupa didapatkan dalam kategori high profile dan low profile, namun 
apabila variabel ini diuji bersama dengan variabel independen yang lain akan ada 
hasil yang berbeda. Struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap 
variabel dependennya dalam sektor manufaktur, non keuangan, seluruh sektor, 
kategori high profile, dan kategori low profile. Sementara itu dalam sektor bank 
tidak memiliki pengaruh apapun terhadap variabel dependennya. Hasil yang sama 
diperoleh apabila dilakukan uji secara bersama – sama. Selain itu, variabel 
independen struktur kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 
variabel dependennya dalam sektor manufaktur, bank, non keuangan, dan seluruh 
sektor, sedangkan dalam kategori high profile memiliki pengaruh positif dan 
dalam kategori low profile memiliki pengaruh negatif. Hasil yang sama diperoleh 
apabila variabel struktur kepemilikan asing diuji bersama dengan kedua variabel 
independen lainnya 
 
 
Kata Kunci: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Struktur 
Kepemilikan Pemerintah, Struktur Kepemilikan Asing, Struktur Kepemilikan 
Institusional, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Leverage, Umur 
Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
THE RELATIONS OF OWNERSHIP STRUCTURE AND CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE 
 
Oleh: 
Brilliant Prima 
F1313015 
 
The objective of this research (thesis) is to have a better understanding about the 
relation between government ownership structure, foreign ownership structure 
and institutional ownership structure to corporate social responsibility of the 
indonesia's stock exchange listed companies with the company's size, profitability, 
leverage and its age as the controlling variable. 
 
The author of this research (thesis) uses population when choosing  the samples 
from Indonesia's Stock Exchange annual company report number 1.310 period 
2011-2013. The author attained the data from Indonesia's stock exchange website 
and the website of the relevant company. 
 
The result of this research (thesis), government ownership structure has a negative 
impact to its dependable variables in manufacturing sector, non-financial sector, 
and the entire sectors. Meanwhile in the banking sector the effect is positive. The 
results gained in the category of both High and Low Profile, but if the variable is 
tested against, other independent variables then the result will shows otherwise. 
The foreign ownership structure has a negative impact to its dependable variables 
in manufacturing sector, non – financial sector, the entire sectors, high profile 
category and low profile category. Meanwhile the banking sector does not have 
any impacts to its dependable variable. The same result will be gained if it was to 
be tasted all together. Furthermore, the in independent variable of the institutional 
ownership structure has no impact on its dependable variable in manufacturing 
sector, non-financial sector, banking sector and the entire sectors, meanwhile in 
the high profile category it has a positive impacts and negative impacts in low 
profile category. The same result is gained if the variable of the Foreign 
Ownership Structure were tasted against the two other independent variables. 
 
 
Keywords : Ownership Structure, Corporate Social Responsibility Disclosure, 
Concentration of Ownership, Management Ownership, Government Ownership, 
Company Size, Company Profitability, Industrial Competitiveness. 
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